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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apa bila ternyata kelak  dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.







Sholat tepat waktu, kerja tepat waktu, belajar tepat waktu, tidur tepat waktu,
makan tepat waktu. itu adalah standar.
Karena hidup itu harus standar.
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ABSTRAK
PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG PROFESIONALISME DAN
KEPRIBADIAN GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA MATA
PELAJARAN IPA BIOLOGI KELAS VIII SMP  2 MUHAMMADIYAH
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013
Ahmad Zainal Arifin. A 420 090 215. Jurusan Pendidikan Biologi. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2013.Tujuan Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi siswa tentang
profesionalisme guru dan kepribadian guru terhadap prestasi belajar mata
pelajaran IPA Biologi kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Surakarta tahun ajaran
2012/2013. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik.
Populasi semua siswa kelas VIII SMP 2 Muhammadiyah Surakarta tahun
pelajaran 2012/2013. Sampel sebanyak 31 siswa dengan teknik Sample Random
Sampling. Data lain dari angket dan dokumentasi. Angket diuji validitas serta
reliabilitasnya. Teknik analisis data dengan analisis regresi linier berganda, uji
F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. Memperoleh persamaan garis
regresi Y=61,876+0,362X1+0,307X2, menunjukkan prestasi belajar mata
pelajaran IPA Biologi dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang profesionalisme
guru dan kepribadian guru. Kesimpulan: 1) Persepsi siswa tentang
profesionalisme guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata
pelajaran IPA Biologi dapat diterima. 2) Persepsi siswa tentang kepribadian guru
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata IPA pelajaran Biologi dapat
diterima. 3) Persepsi siswa tentang profesionalisme dan kepribadian guru secara
bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPA dapat diterima.
Kata Kunci: persepsi siswa, profesionalisme guru, kepribadian guru, prestasi
belajar
